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Для забезпечення конкурентоспроможності підприємство має постійно оновлювати 
продукцію та вдосконалювати виробничі процеси, що задовольнятимуть зростаючі запити 
споживачів. 
Підприємство має передбачати послідовну цілеспрямовану комплексну інноваційну 
діяльність щодо зміни будь-якого з елементів підприємницької діяльності. Мається на увазі 
здійснення пошукової інноваційної діяльності в різних напрямах з подальшим обґрунтуванням 
окремих інноваційних проектів, що є найбільш пріоритетним та актуальним на даний момент 
часу. Інноваційна політика підприємства полягає у розробці шляхів і механізмів впровадження і 
використання інновацій у виробничій практиці з метою забезпечення розвитку економіки і 
підвищення її ефективності. 
Складовими інноваційної політики вважаються: 
 маркетингова політика; 
 політика в галузі науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; 
 політика структурних змін; 
 технічна політика; 
 інвестиційна політика. 
Механізм реалізації інноваційної політики такий: 
 забезпечення вивчення ринку збуту продукції свого підприємства, регіону, національної 
економіки; 
 вивчення напрямків і сутності інновацій на інших вітчизняних і зарубіжних суб’єктах 
господарювання; 
 наявність фінансових ресурсів для проведення фундаментальних досліджень, розробки і 
впровадження в практику інновацій; 
 проведення дослідно-конструкторських розробок, освоєння і експлуатація інновацій; 
 контроль на всіх етапах інноваційного процесу: від задумів, розробки ідеї і якості 
використання; 
 підготовка кадрів для втілення в життя інноваційної політики. 
Отже, інноваційна політика – це симбіоз цілей розвитку, досліджень і досягнень у 
науковій та виробничій сферах, управлінських рішень щодо їх впровадження з урахуванням 
ресурсних обмежень і можливостей підприємства. Усі складові інноваційної політики 
підпорядковуються стратегічним цілям і завданням підприємства. Інноваційна політика формує 
його інноваційний потенціал, закладаючи основи для вибору інноваційної стратегії. 
  
